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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana gaya kepemimpinan Joko 
Widodo sebagai Walikota Solo periode tahun 2005 - 2010. Dimana dalam 
kepemimpinannya beliau berhasil merubah wajah kota Solo dari yang dikenal 
sebagai kota yang masyarakatnya anarkis dan kondisi tata ruang kota yang 
semrawut menjadi sebuah kota yang memiliki iklim yang baik dari segi tata ruang 
kota, kondisi sosial masyarakatnya dan kebudayaan yang kuat. Keberhasilanya 
mengubah wajah kota menjadi jauh lebih baik juga disebabkan karena program-
program pembaharuan yang dicanangkan dalam agenda pemerintahan Kota Solo 
pada periode kepemimpinannya. Di mulai dari progam dan proyek pembenahan 
transportasi umum, peningkatan pendapatan ekonomi lokal, memprioritaskan 
penyelenggaraan acara warisan budaya, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. 
Hingga ahirnya keberhasilan dari program-program pembaharuannya berhasil 
membawa Joko Widodo dikenal oleh masyarakat luas, dan hal ini berdampak 
pada karir politiknya sebagai pemimpin.  
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Abstract 
 
This study aims to examine how the leadership styles Joko Widodo as The Mayor 
of Soloin the period of 2005 - 2010. Where in his leadership he managed to 
change the face of Solo city that known as the city where the people has anarchy 
behavior and the city’s conditions that not equal with the proper function into a 
city that has a good reputation that is both in terms of city planning, social 
conditions of society and culture. Joko Widodo success changing the face of the 
city to be much better as well due to the renewal program insidethe Solo City 
government agenda in the period of his leadership. Starting from the 
reconstructingthe public transportation, increasing local income, prioritizing the 
implementation of cultural heritage events, and community needs. The success of 
the renewal programs was based onJoko Widodo’s leadership style, which is he 
made himself could apporach the society in Solo. This renewal program 
recognized by the public, and this has an impact role on his political career as a 
leader. 
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